



INFORME N° 01 – 2015/MRS 
 
 
A                    : Luis Vásquez Quispe 
    Coordinadora General del Programa de Estándares de Aprendizaje 
 
De  : MILAGROS ESPERANZA ROJAS SALGADO 
   
  
  Asunto : Presentación del Producto 1era contratación de los servicios para la 
aplicación final de actividades de evaluación de las competencias: “Diseña 
y produce prototipos tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno”- 
validar los cuatro mapas de progreso de ciencia y tecnología – secundaria.  
                                                       
Fecha  : 06 de noviembre de 2015 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, con la finalidad de hacerle llegar Producto 1: 
“aplicación final de actividades de evaluación de las competencias: “Diseña y 
produce prototipos tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno”- validar 
los cuatro mapas de progreso de ciencia y tecnología – secundaria” para el Instituto 
Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de la calidad de la Educación Básica 
– IPEBA, de acuerdo al termino de referencia. Según consta el dicho documento. 
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Informe sobre la aplicación final de actividades de evaluación de las competencias: 
“Diseña y produce prototipos tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno”- 
validar los cuatro mapas de progreso de ciencia y tecnología – secundaria. 
 
 
Al : Sistema Nacional de Evaluación Acreditación de la 
Calidad  Educativa (SINEACE)  Mapas de Progreso de 
Ciencias  
 
DE  :  Milagros Esperanza Rojas Salgado 
 
REF.  :          Orden de servicio Nº 620  
 




El presente informe contempla el análisis de las actividades realizadas durante el servicio 
prestado de aplicación final de actividades de evaluación de las competencias: “Diseña y 
produce prototipos tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno”- validar los cuatro 
mapas de progreso de ciencia y tecnología – secundaria, extendiéndose el mismo a la 
competencia de “Construye un posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la 
sociedad”, el análisis y propuesta de rúbricas de evaluación de las actividades diseñadas en 
referencia a las cuatro competencias: “Diseña y produce prototipos tecnológicos que 
resuelvan problemas de su entorno”, “Construye un posición crítica sobre la ciencia y la 
tecnología en la sociedad”, “Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos” e 
“Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigables por la 
ciencia”, el estudio de la evidencia así como la selección de respuestas de cada estudiante 
como ejemplo para cada nivel de la rúbrica. 
 
Parte I 
Observación de la aplicación de actividades del ciclo III - competencia: “Diseña y 
Produce Prototipos Tecnológicos que Resuelvan Problemas de su Entorno” 
Se observó un bloque de dos horas correspondiente a la aplicación de la actividad del ciclo 
III, referente a la competencia en mención. 
 
A. Observaciones: 
Se contemplaba según el instructivo que en el primer bloque se deberían de observar tres 
videos referentes al gotero y riego, sin embargo; debido a las condiciones del colegio, esto 
no se puedo dar por lo que la facilitadora obvió esa parte de la actividad, pasando 
directamente a la lectura. En el momento de la lectura los estudiantes no se concentraron en 
la temática a trabajar sino que se concentraron en respectar algunos criterios establecidos 
por la facilitadora para poder leer adecuadamente el texto en voz alta. 
En el transcurso de la actividad se evidenció que existían términos que no forman parte del 
vocabulario de los estudiantes por lo que es necesario aclararlos en repetidas ocasiones, 
como por ejemplo: bosquejo, prototipo. 
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Si bien es cierto, la actividad supone que sean los estudiantes quienes en función a una 
situación aporten alternativas de solución, en algunas de las preguntas del cuadernillo se le 
dice a los estudiantes que es lo que es lo que tienen que hacer como solución al reto 




Es necesario que se estipule momentos de socialización de los prototipos para que sean los 
estudiantes quienes, mediante la reflexión, diseñen la mejor alternativa de solución así 
como, la lista de materiales que requerirán para concretar su prototipo, pues, de otro modo, 
la selección de materiales termina siendo improvisada y sin sentido, en algunos casos los 
estudiantes optaron por materiales que no les era de ninguna utilidad en la construcción de 
sus prototipos o más aun, no conocían el funcionamiento de aquellos aparatos que 
escogían, típicamente esta situación se da debido a la falta de un objetivo y criterio claro 
para la selección de materiales.  Así mismo, se recomienda cambiar aquellos términos que 
no son de uso cotidiano para el estudiante a fin de que la complejidad quede establecida por 
lo que se pretende lograr en los estudiantes en lugar de agregarle complejidad al 
entendimiento de la consigna que se les brinda. Adicional a ello, es necesario considerar las 
situaciones difíciles a las que están expuestos los estudiantes cuando manipulan objetos 
punzocortantes o a elevadas temperaturas, evaluar la sostenibilidad de contar con personal 
de apoyo para trabajar en el aula. 
  
Otra recomendación que surge a partir de la observación del material entregado a los 
estudiantes  y cómo este se ha puesto en práctica es re formular las preguntas a modo que 
no brinden la respuesta en ellas mismas; por ejemplo la pregunta: ¿Qué podemos construir 
para que  la planta  pueda estar regada durante el fin de semana? Tiene ya la respuesta al 
reto que de manera intuitiva se pretende que los estudiantes llegue a proponer alternativas 
de solución con lo cual se restringe el desarrollo de las habilidades asociadas a ese 
proceso. 
 
Es necesario mencionar que la facilitadora hizo variaciones a la actividad al momento de 
aplicarla sobre todo porque los tiempos estipulados no se cumplen, por el contrario; 




Reunión de coordinación de actividades para el servicio prestado 
 
Se participó en una reunión llevada a cabo el martes 8 de setiembre del 2015 que tuvo como 
objetivos: la presentación del equipo de facilitadores, conocer los aspectos generales de la 
elaboración de los mapas de progreso, comprender e identificar las características de una 
actividad autentica en los instrumentos de evaluación elaborados, revisar la evidencia en 
función a lo descrito en los niveles de los mapas de progreso, además de ello; se llevó a 
cabo  la socialización y discusión de documentos como el protocolo para la aplicación de las 
actividades de evaluación de Ciencia y Tecnología así como las características de las 
actividades de evaluación del recojo de evidencia para la validación y ejemplificación de los 
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mapas de progreso. Ese mismo día se contabilizó y distribuyó el material necesario para las 
posteriores aplicaciones de las actividades. 
 
Parte III 
Aplicación final de actividades de evaluación de la competencia: “Construye un 
posición crítica sobre la ciencia y la tecnología en la sociedad”. 
 
Ciclo VIII  
 
Estándar: Evalúa situaciones sociocientíficas en relación al proceso y propósito de la 
actividad científica y tecnológica considerando  implicancias éticas en el ámbito social y 
ambiental; así como, hechos paradigmáticos del desarrollo de la ciencia y la tecnología y su 
impacto en los modos de vivir y de pensar de las personas sobre sí mismas y sobre el 
mundo. Explica que las prioridades de la actividad científica y tecnológica están 
influenciadas por intereses públicos y privados. Argumenta su posición, usando o 
contrastando evidencias, frente a posibles situaciones controversiales sobre hechos 
paradigmáticos, el uso de la tecnología o el saber científico que tienen implicancias éticas en 
el ámbito social, ambiental o en la forma de pensar de la personas. 
 
Actividad: “El progreso médico a partir de la teoría de los gérmenes versus el uso 
persistente de medicinas alternativas o complementarias basadas en otras concepciones de 
enfermedad” 
 




En relación a la aplicación de esta actividad, tenemos lo siguiente: 
 
A.- Sobre el instructivo del facilitador: 
 
En la sesión inicial se hace referencia a que el facilitador debe de comentar a los 
estudiantes que las sesiones abordarán el tema de la pertinencia o no del uso de medicinas 
tradicionales frente a las medicinas basadas en ciencia. Esta indicación da pie a que los 
estudiantes ya se formen la idea que deben de optar por una o por la otra y no deja espacio 
a que su posición podría ser la complementariedad de las mismas. Caso similar ocurre 
cuando puntualiza el objetivo de la actividad.  
En lo descrito para la segunda sesión se establecen varias actividades de la sesión uno a 
recapitular por lo que queda ambigua la comprensión de lo descrito en el párrafo: “Cuando lo 
grupos hayan desarrollado la actividad (…)”.  
 
B.- Sobre la actividad de evaluación: 
 
B.1 Materiales: Los materiales audiovisuales proporcionados no muestran con el mismo 
rigor científico las dos posturas “uso de medicinas tradicionales” y “uso de medicina 
alternativa”, pues en el primer caso se hace alusión a la formación profesional del experto 
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que se está entrevistando y en el segundo caso se hace alusión a la finalidad de las mismas 
para un tema distinto al de investigación; el de tratamientos de belleza. 
Los textos informativos proporcionados presentan términos y vocabulario científico al cual 
los estudiantes no han sido expuestos con anticipación, como por ejemplo: medicina 
alopática, asequible, enfoque holístico, directrices, matronas, morbilidad, homeopatía, entre 
otros. De acuerdo a lo referido por los estudiantes; los textos son extensos y no animan a la 
lectura. 
 
B.2 Actividades: Si bien es cierto las preguntas presentadas se complementan entre sí, al 
presentarlas de a dos hacen que la atención de los estudiantes se enfoque en una o en la 
otra, al no estar expuestos a estas situaciones de aprendizaje, ellos no miden sus tiempos y 
las actividades quedan inconclusas a pesar que el facilitador está constantemente 
haciéndoles recordar que deben de enfrentar ambas preguntas. Otra situación observada, 
corresponde a que los estudiantes no direccionan el momento de discusión al objetivo para 
el cual fue propuesto sino que invierten por lo menos la mitad del tiempo en conversaciones 
personales y las intercalan con el trabajo a realizar. Sobre el bosquejo  de exposición, ellos 
prefieren concretar el trabajo directamente en el papelógrafo teniendo predilección por la 
realización de organizadores visuales en lugar de viñetas con las ideas principales.  
 
B.3. Comunicación de ideas: Los estudiantes centran su exposición en torno a la 
comunicación de información literal extraída del material, y consideran el “adoptar una 
postura crítica” como un adicional pues valoran el hecho que ellos puedan reproducir las 
ideas que seleccionaron a partir del material. Les cuesta enlazar la posición optada con lo 
que encontraron en los textos informativos; sin embargo, lo realizan. 
 
Ciclo VIII  - Destacado 
 
Estándar: Evalúa las formas de pensar y comprender el mundo  a partir del análisis de 
situaciones socio científicas relacionadas a hechos paradigmáticos y que involucran 
posiciones éticas. Argumenta su posición ética  frente a posibles situaciones controversiales 
sobre hechos paradigmáticos o sobre el uso de la tecnología y el saber científico, 
exponiendo su forma de comprender el mundo en relación a valores  personales y colectivos 
significativos en diálogo con distintas  posiciones éticas.  
 
Actividad: La modificación genética en alimentos como problema científico y social en el 
Perú 
 




En relación a la aplicación de esta actividad, tenemos lo siguiente: 
 
A.- Sobre el instructivo del facilitador: 
 
A lo largo de lo descrito en el instructivo se proponen consignas a dar a los estudiantes que, 
el facilitador debe de parafrasear,  ejemplificar, preguntar y repreguntar para asegurar su 
comprensión, más aun los estudiantes no están familiarizados con los criterios que se piden 
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en una tarea por ejemplo: evaluar la neutralidad de la ciencia, la confiabilidad  y la validez de 




B.- Sobre la actividad de evaluación: 
 
B.1 Materiales: Los materiales audiovisuales proporcionados son extensos y el formato de 
audio que contienen no permite el entendimiento por parte de los estudiantes. Los textos 
informativos proporcionados presentan términos y vocabulario científico al cual los 
estudiantes no han sido expuestos con anticipación, como por ejemplo: legicidio, eticoso, 
herbicidas, glifosato, entre otros. De acuerdo a lo referido por los estudiantes; los textos son 
extensos y no animan a la lectura.  
 
 
B.2 Actividades: Las actividades presentadas consideran que el estudiante empiece 
esbozando una posición crítica más aun sin contar con las referencias bibliográficas, los 
estudiantes solicitan fuentes de referencia para poder sustentar su respuesta, pero no se les 
brinda motivo por el cual esbozan respuestas de acuerdo  a sus conocimientos previos. Lo 
que se observa es que en algunos casos sus creencias iniciales son las que determinan la 
postura final por la que optan los estudiantes. 
Si bien es cierto las preguntas presentadas se complementan entre sí, al presentarlas de a 
dos hacen que la atención de los estudiantes se enfoque en una o en la otra, al no estar 
expuestos a estas situaciones de aprendizaje, ellos no miden sus tiempos y las actividades 
quedan inconclusas a pesar que el facilitador está constantemente haciéndoles recordar que 
deben de enfrentar ambas preguntas. Otra situación observada, corresponde a que los 
estudiantes no direccionan el momento de discusión al objetivo para el cual fue propuesto 
sino que invierten por lo menos la mitad del tiempo en conversaciones personales y las 
intercalan con el trabajo a realizar. Al establecer una postura, a favor o en contra tienden a 
ser neutrales dando razones como “se debería de estudiar más el tema”, “En parte estoy de 
acuerdo y en parte no”, los argumentos presentados no responden a las fuentes de 
información sino que debelan la falta de análisis del material y de entendimiento de la 
situación hipotética a la que están siendo expuestos “fin del periodo de moratoria, ante lo 
cual se debe de tomar una decisión sobre el ingreso o no de organismos transgénicos”.  
Sobre el bosquejo  de exposición, ellos prefieren concretar el trabajo directamente en el 
papelógrafo teniendo predilección por la realización de organizadores visuales en lugar de 
viñetas con las ideas principales, se les debe de recordar en repetidas ocasiones que deben 
de hacer referencia a por lo menos tres textos (ideas clave), en muchos casos se hizo caso 
omiso a esta indicación.  
 
B.3. Comunicación de ideas: Los estudiantes centran su exposición en torno a la 
comunicación del objetivo de la actividad, pero les cuesta enlazar la posición optada con lo 




Estándar: Establece relaciones entre el descubrimiento científico, el progreso tecnológico y 
los impactos en las formas de vivir y las creencias de las personas; describe las limitaciones 
que se presentan en el trabajo de científicos y tecnólogos. Justifica su punto de vista en 
base al diálogo y las necesidades colectivas, respeto a posibles situaciones controversiales 
sobre el uso de la tecnología y el saber científico distinguiendo y considerando evidencias 
científicas, empíricas y creencias. 
  
Actividad: Las antenas de telefonía celular y la salud de las personas 
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En relación a la aplicación de esta actividad, tenemos lo siguiente: 
 
A.- Sobre el instructivo del facilitador: Lo considerado en el instructivo tanto a nivel de 
consignas como a nivel de tiempos y actividades están claramente formuladas. 
B.- Sobre la actividad de evaluación: 
 
B.1 Materiales: Los materiales audiovisuales proporcionados son extensos y en algunos 
momentos los estudiantes pierden el enganche justamente por la extensión de los textos 
informativos y el vocabulario con el cual no están familiarizados.  
 
B.2 Actividades: Las actividades permitieron la participación de todos los estudiantes 
puesto que el grupo de estudiantes tenían conocimientos previos, sin embargo muchos de 
ellos lo hicieron en función de los materiales audiovisuales más no en función de las fuentes 
de información dado que eran extensos o incluían terminología difícil de comprender. 
 
B.3. Comunicación de ideas: Los estudiantes comunicaron sus conclusiones las cuales 
giraban en torno a las fuentes de información más breves y puntuales, por ejemplo: el 




Revisión, reajuste de rúbricas generales de los mapas de progreso y elaboración de 
rúbricas específicas. 
 
El trabajo consistió en la revisión y reajuste de las rúbricas generales propuestas para las 
competencias de “Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos”,  “Indaga 
mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser investigables por la ciencia” 
“Diseña y Produce prototipos tecnológicos que resuelvan problemas de su entorno” y Toma 
una posición crítica ante la ciencia y la tecnología en la sociedad”; así como la elaboración 
de rúbricas específicas de acuerdo a lo estipulado en las actividades para la validación de 
los mapas de progreso en cada una de estas competencias, la ejemplificación de cada uno 
de los niveles de los cuatro mapas de progreso, análisis y codificación de la evidencia a 
partir de la cual se obtuvieron algunos ejemplos de respuestas de estudiantes que ilustran 
los diferentes niveles de logro en relación al estándar. 
A.- Observaciones: 
 
Las rúbricas revisadas constituyen una buena base para poder plantear las rúbricas 
especificas sin embargo fue necesario replantear algunos de los criterios para los niveles así 
como cambiar de orden algunos de ellos por haberse estipulado por encima de lo planteado 
para el ciclo inmediato superior, fue también necesario agregar criterios, homogenizar la 
redacción de algunos otros y sobre todo, alinearlos al estándar de aprendizaje estipulado 
para el grado.  
En el caso particular de las competencias: “Indaga mediante métodos científicos, situaciones 
que pueden ser investigables por la ciencia” “Diseña y Produce prototipos tecnológicos que 
resuelvan problemas de su entorno” se trabajó en función de las rubricas generales que se 
habían propuesto para cada una de las capacidades sin embargo se observó que esta 
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formulación no era pertinente dado que la codificación se dispersaría e individualizaría sin 
ser el promedio de cada capacidad en que el refleje el de la competencia ya que las rúbricas 
deben evaluarlas en su complicada y como un todo integrado, el que los estudiantes vayan 
obteniendo logros compartimentalizados no garantiza el que haya logrado los aprendizajes 
complejos considerados en la competencia. Ante ello se propuso una rúbrica integrada que 
holísticamente contemple al estándar propuesto para dicha competencia. 
Al buscar en la evidencia los ejemplos de desempeño de los estudiantes, se nota que la 
gran acumulación de respuesta de los estudiantes se da entre los niveles 2 y 3, rara vez 
aparecen respuestas que se ubican en el nivel 0 o inicio o 4 destacado.  
 
 
Rubrica de “Explica el mundo físico basado en conocimientos científicos” 
Para la construcción de las rúbricas de esta competencia se analizaron las rúbricas 
generales propuestas así como la malla de ideas fundamentales de la ciencia propuesta a lo 
largo de los ciclos, en función de esta malla y el análisis del estándar por grado, se fueron 
definiendo los criterios esperados  así como su gradualidad a lo largo de los niveles: no 
presenta, en inicio, en proceso, logrado y sobre el estándar o destacado. Durante la 
construcción de la rúbrica fue indispensable la lectura de los textos informativos presentados 
en las clases a fin de identificarlas nociones o ideas e interconexiones que se pretendía 
construir y establecer con los estudiantes, así mismo fue importante revisar algunas 
respuestas de los estudiantes para conocer siglos criterios propuestos en dicho 
instrumentos estaban siendo funcionales, por ello se contemplaron ejemplos de respuesta y 
una explicación del porqué a respuesta correspondía a ese criterio y nivel. 
 
 
Rubrica de “Indaga mediante métodos científicos situaciones que pueden ser 
investigables por la ciencia”  
Para la elaboración de esta rúbrica fue necesario entender cómo se haría planteado el reto o 
situación, los materiales que los estudiantes tuvieron para realizar sus experimentaciones 
así como los criterios de evaluación de actividades proporcionados a los estudiantes. Así 
mismo se integraron las rúbricas por capacidad, en una sola por los fundamentos 
anteriormente expuestos en este informe. 
Al someter a prueba este instrumento de evaluación se anotó que la última pregunta del 
instructivo, es decir, la relacionada al informe de investigación, era funcional para evaluar al 
estándar.  
 
Rubrica de “Diseña y Produce prototipos tecnológicos que resuelvan problemas de 
su entorno” 
En el caso de la elaboración de la rúbrica de esta competencia fue necesario la integración 
de las rubricas elaboradas por capacidades así como el análisis detallado de lo que se 
pretende lograr en el estándar para cada ciclo, se anotó que el instrumento podía utilizarse 
teniendo en cuenta la última pregunta del cuadernillo en donde se les solicita a los 
estudiantes que comuniquen su propuesta tecnológica siempre y cuando se les hubiera 
brindado los criterios generales de lo que debían haber tenido en cuenta para dicha 
comunicación. Como no se incluyeron dichos criterios en esa pregunta, para la evaluación 
se requiere la lectura de toda la evidencia siendo usual encontrar mayor evidencia en 
determinadas preguntas para algunos de los criterios. 
 
Rubrica de “Toma una posición crítica ante la ciencia y la tecnología en la sociedad” 
Sobre el trabajo realizado en relación a esta competencia se observa que se han 
considerado como criterios de evaluación, habilidades complejas en lugar de disgregarse en 
elementos observables y medibles, se observa además que las rúbricas no reflejan lo 
estipulado en el estándar para cada ciclo. Sería muy funcional el probar el instrumento 
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haciendo el ejercicio de trabajar con la evidencia recolectada a fin de poder corroborar lo 
establecido a modo de comentarios de revisión y hacer los reajustes del caso. 
Es necesario puntualizar que un instrumento de evaluación reduce al máximo la posibilidad 
de subjetividades de la perdona que codifica. Dado que las rubricas propuestas no 





Se recomienda la socialización de las rúbricas elaboradas con el equipo codificador a fin de 
validar la comprensión de los descriptores o criterios a considerar, es necesario también 
encontrar en la evidencia que se tiene, los ejemplos de desempeños de los estudiantes  y 
sustentar las razones por las que lo hemos ubicado en uno u otro nivel. 
Para el caso de la rúbrica “Indaga mediante métodos científicos, situaciones que pueden ser 
investigables por la ciencia”, es necesario englobar las capacidades en descriptores más 
holístico y que den cuenta de la indagación en su complejidad más allá de la atomización 




 Las actividades aplicadas en relación a las competencias de los mapas de progreso 
de ciencia y tecnología, permiten conocer y obtener evidencia de los desempeños de 
los estudiantes. 
 De acuerdo a lo observado, aplicado y evidenciado se podría concluir que los 
estudiantes a pesar de no haber estado antes expuestos a este tipo de 
oportunidades de aprendizaje; cuentan con los saberes previos y algunas de las 
habilidades que se requieren para desarrollarlas. 
 Las actividades de aprendizaje desarrolladas permiten el abordaje de aprendizaje 
complejos que respondan directamente a lo que se pretende lograr, es decir, al 
estándar estipulado para el ciclo. 
 Las actividades aplicadas requieren de la instauración no solo de la reforma 





Rúbricas – Competencia 4 
 
VI ciclo 
Estándar de sexto ciclo 
Evalúa situaciones sociocientíficas en relación a sus implicancias sociales y ambientales que 
involucran formas de vivir y modos de pensar; así como, hechos paradigmáticos del desarrollo de 
la ciencia y la tecnología y su impacto en el modo de pensar de las personas sobre sí mismas y 
sobre su concepción del mundo; y contrasta los valores de curiosidad, honestidad intelectual, 
apertura y escepticismo con el trabajo de los científicos y tecnólogos. Argumenta su posición, 
usando o contrastando evidencias, frente a posibles situaciones controversiales sobre hechos 
paradigmáticos y sobre el uso de la tecnología o el saber científico que tienen implicancias 
sociales, ambientales o en la forma de pensar de la personas. 
 
0 Describe características de algún aspecto de situaciones sociocientíficas y/o hechos 
paradigmáticos considerando algunas implicancias sociales y/o ambientales o formas de 
pensar de las personas a partir de la información recibida. No es capaz de tomar una 
posición al respecto. 
1 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y/o hechos paradigmáticos 
considerando implicancias sociales y/o ambientales o formas de pensar de las personas a 
partir de la información recibida, pero no es capaz de sustentar una posición al respecto. 
2 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y/o hechos paradigmáticos 
considerando implicancias en el ámbito social y ambiental o formas de pensar de las 
personas a partir de la información recibida. Sustenta su posición, pero no refleja un análisis 
crítico de la evidencia, y/o la articulación con en el análisis previo es débil. 
3 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y/o hechos paradigmáticos 
considerando implicancias en el ámbito social y ambiental o impactos en las formas de 
pensar de las personas partir de la información recibida. Sustenta su posición a partir de 
comparar o discernir evidencia, articulándola con algunos argumentos relacionados al 
ámbito social y ambiental y el impacto en las formas de vida.  
4 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y hechos paradigmáticos 
distinguiendo implicancias en el ámbito social y ambiental o distinguiendo distintos impactos 
en las formas de vida estableciendo conexiones significativas (propias) entre estas. Sustenta 
su posición a partir del análisis crítico de evidencia, articulando con la reflexión previa sobre 






Comentario [MRS1]: No se refleja 
esta parte del estándar en la rubrica 
propuesta 
Comentario [MRS2]: No es 
directamente observable. En todos los 
casos propuestos. 
Comentario [MRS3]: No es 
observable ni medible, redactarlo en 
términos de lo que se evidenciará por 
parte de los estudiantes. 
Comentario [MRS4]: Comparar con 
qué y qué criterios 
Discernir en función de qué 
Comentario [MRS5]: Cómo se ve 
esto? 
VII ciclo   
Estándar de séptimo ciclo 
 Evalúa situaciones sociocientíficas en relación al proceso y propósito de la actividad científica y 
tecnológica considerando  implicancias éticas en el ámbito social y ambiental; así como, hechos 
paradigmáticos del desarrollo de la ciencia y la tecnología y su impacto en los modos de vivir y de 
pensar de las personas sobre sí mismas y sobre el mundo. Explica que las prioridades de la actividad 
científica y tecnológica están influenciadas por intereses públicos y privados. Argumenta su posición, 
usando o contrastando evidencias, frente a posibles situaciones controversiales sobre hechos 
paradigmáticos, el uso de la tecnología o el saber científico que tienen implicancias éticas en el ámbito 
social, ambiental o en la forma de pensar de la personas. 
 
0 Describe características de algún aspecto de situaciones sociocientíficas y/o hechos 
paradigmáticos considerando ciertas implicancias de tipo ético o impactos en formas de vida a 
partir de la información recibida. No es capaz de tomar una posición al respecto.  
1 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y hechos paradigmáticos considerando 
implicancias éticas en el ámbito social y ambiental o impactos en la forma de vida a partir de la 
información recibida, pero no es capaz de sustentar una posición al respecto. 
2 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y hechos paradigmáticos considerando 
implicancias éticas en el ámbito social y ambiental o impactos en la forma de vida a partir de la 
información recibida. Sustenta su posición, pero no refleja un análisis crítico de la evidencia, y/o la 
articulación con en el análisis previos (implicancias éticas) es débil. 
3 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y hechos paradigmáticos considerando 
implicancias éticas en el ámbito social y ambiental o impactos en la forma de vida a partir de la 
información recibida. Sustenta su posición a partir de comparar o discernir evidencia, 
articulándola con algunos argumentos relacionados a las implicancias éticas en el ámbito social y 
ambiental y el impacto en las formas de vida.  
4 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y hechos paradigmáticos distinguiendo 
implicancias éticas en el ámbito social y ambiental o impactos en las formas de vida estableciendo 
conexiones significativas (propias) entre estas. Sustenta su posición (apropiación significativa del 
tema a trabajar), a partir del análisis crítico de evidencia, articulando con la reflexión previa sobre  
 
VII-D ciclo  
Estándar de séptimo ciclo – Destacado 
Evalúa las formas de pensar y comprender el mundo  a partir del análisis de situaciones 
sociocientíficas relacionadas a hechos paradigmáticos y que involucran posiciones éticas. Argumenta 
su posición ética  frente a posibles situaciones controversiales sobre hechos paradigmáticos o sobre el 
uso de la tecnología y el saber científico, exponiendo su forma de comprender el mundo en relación a 
valores  personales y colectivos significativos en diálogo con distintas  posiciones éticas. 
 
0 Describe características de algún aspecto de situaciones sociocientíficas relacionadas a hechos 
paradigmáticos considerando algún tipo de argumentación vinculada a posiciones éticas a partir 
de la información recibida. No es capaz de tomar una posición al respecto. 
1 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas relacionadas a hechos paradigmáticos 
considerando algún tipo de argumentación vinculada a posiciones éticas a partir de la información 
recibida. A pesar de ello no es capaz de sustentar una posición al respecto. 
2 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas relacionadas a hechos paradigmáticos 
considerando algún tipo de argumentación vinculada a posiciones éticas a partir de la información 
recibida. Sustenta su posición, pero no refleja un análisis crítico de la evidencia, y/o la articulación 
con en el análisis previos (argumentación ética) es débil. 
3 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas relacionadas a hechos paradigmáticos 
Comentario [MRS6]: Observando 
ambas rubricas, son muy parecidas sin 
embargo recordemos que los criterios 
deben de estar referidos al estándar  y 
este tiene una complejidad distinta al 
del ciclo anterior. 
Comentario [MRS7]: Se contradice, 
si a partir de la evidencia ya 
reconocieron los pro y los contra; hay 
un nivel de análisis entre literal e 
inferencial. 
Comentario [MRS8]: La 
implicancias son distintas de por sí, y 
en ese sentido serán mencionadas por 
los estudiantes por separado, no es 
igual distinguir de diferenciar y como 
están orientadas las actividades se 
propone la comunicación oral por 
separado de ambas implicancia mas 
no la distinción ni diferenciación. 
Comentario [MRS9]: Incompleto. 
Comentario [MRS10]: No se 
observa diferencia entre las rúbricas 
anteriormente propuestas y esta 
actual. 
considerando argumentación de posiciones éticas a partir de la información recibida. Sustenta su 
posición a partir de comparar o discernir evidencia, articulándola con algunos argumentos de 
posiciones éticas.  
4 Analiza los pros y contras de situaciones sociocientíficas y hechos paradigmáticos distinguiendo y 
valorando argumentos que representen distintas posiciones éticas estableciendo conexiones 
significativas (propias) entre estas. Sustenta su posición (apropiación significativa del tema a 
trabajar), a partir del análisis crítico de evidencia, articulando con la reflexión previa sobre 
diversos argumentos vinculadas a posiciones éticas. 
 
 
 
